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Crime Rates, by Month: 2014-2016
Larceny Burglary MV Theft Murder
Rape Robbery Assault




Crime Rates per 100,000
Crime Category July 2016 December 2016 % Change
Homicide 1.4 1.1 21.4%
Forcible rape 13.2 11.6 12.1%
Robbery 9.2 8.5 7.6%
Assault 165.8 151.0 8.9%
Larceny theft 240.9 167.1 30.6%
Burglary 50.8 38.3 24.6%
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